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C R O N I C A . 
— C o n s t a r á de 4 0 . 0 0 0 b i l l e t e s , a l 
precio de quinientas pesetas cada u n o , 
d i v i d i d o s en d é c i m o s de cincuenta pe-
setas, d i s t r i b u y é n d o s e 1 4 , 6 0 0 . 0 0 0 pe-
setas en 6119 p r e m i o s . . . . 
— ¿ D i s t r i b u y e n ? A q u í estoy y ó . 
— ¡ V a y a s i d i s t r i b u y e n ! ¡ ¡ 1 4 . 6 0 0 . 0 0 0 
pesetas!! Y a v é s que no es f r i o l e r a . Por 
500 pesetas 5 0 0 . 0 0 0 duros . ¿No te pa-
rece u n a ganga? 
— Y g r ande se en t i ende para e l 
que t e n g a 500 pesetas. Es ' t á v i s t o , 
en eso y en todo s iempre sale e l 
r i co e l mejor l i b r a d o ; a l que es pobre 
no h a y perro que no le l adre ; todo s iem-
pre en con t ra suya . ¿ D e d o n d e ha de 
sacar n i n g u n o de m i brazo 500 pesetas? 
— N o t e apures, h o m b r e . L é e . 
— S i y o supiera l e e r — ¡ p u é s no d igo 
nada! S i no era c a n ó n i g o á estas f e -
chas, porque t engo m u j e r y c inco h i jo s , 
s e r í a o t r a cosa go rda , que a s í m e lo 
o f rec ió e l d ipu tado que sacamos por 
a q u í , t i e m p o a t r á s . 
—Pues , oye: e l b i l l e t e que cuesta 
500 pesetas e s t á d i v i d i d o en d é c i m o s 
de cincuenta, y por esta c a n t i d a d pue-
den tocar te cincuenta mil duros. 
. —Eso y a es o t ra cosa; pero lo que no 
en t i endo es como el g o b i e r n o es t a n 
t o n t o que d á esa m i l l o n a d a por t a n 
pocas pesetas. B i e n se conoce que es 
ve rdad lo que decia e l d i p u t a d o 
— ? Q u é d e c í a ? 
—Que e l gob ie rno que nos r i g e es 
e l mejor que se ha conocido desde que 
h a y gobiernos en el m u n d o . 
— P u é s , a t iende y fíjate b i e n . Son 
4 0 . 0 0 0 b i l l e t e s . 
— S i . , s e ñ o r . 
—Supongamos que compras u n o : 
t i enes 39 .999 probabi l idades ^en c o n t r a 
c o n t r a u n a en p r ó , porque t ienes u n 
solo m i m e r o de los 4 0 . 0 0 0 . Es lo m i s -
mo que s i met ie ras l a mano en una 
t i n a j a donde h u b i e r a 3 9 . 9 9 9 duros f a l -
sos y uno l e g í t i m o . 
— E n t e n d i d o ; pero a l gob ie rno q u é 
le impor t a? Q u é gana con eso? 
— O y e b i e n ; 4 0 . 0 0 0 , que és e l n ú -
mero de b i l l e t e s , á 500 pesetas cada 
u n o , v a l e n veinte millones de pesetas. 
— E s o s e r á . 
— L o s 6 .199 p r é m i o s que repar te su-
m a n 1 4 . 6 0 0 . 0 0 0 ; de manera que e n t r e 
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lo que i n g r e s a y lo que repar te h a y u n a 
d i fe renc ia d e 5 . 4 0 0 . 0 0 0 pesetas que que-
dan en benefic io de l Es tado. 
— ¡ ¡ A h . . . ! ! , p u é s entonces e l p r e -
m i a d o es s i empre 
—Pero h a y gastos i m p r e s i ó n de 
estos prospectos que t e n g o en l a mano , 
de bi l le tes^ pago de empleados 
— Y á , y á me hago cargo. ¿Y s iem-
pre ha sido asi? 
— S i e m p r e , lo m i s m o cuando m a n -
daba Espar tero , que Narvaez , que R u i z 
Z o r r i l l a ; y lo m i s m o s u c e d e r í a s i m a n -
dara Selim e l j u d i o , s e g ú n las t razas. 
— P u é s me af i rmo en lo que he d i -
cho antes, y r ep i t o que e l pobre no 
t i e n e cosa buena; y s i no que me d i -
g a n p o r q u é no se p e r m i t e a l h i j o de 
m i madre probar f o r t u n a con una p e -
seta ú . . . . reloj, por e j e m p l o . 
— P o r q u e e l g o b i e r n o , s iempre p r e -
v i so r , no puede to le rar que se a r r u i n e n 
sus a d m i n i s t r a d o s ; porque l a m o r a l p ú -
b l i c a 
— Y á , y á ; lo que q u e r r á que nad ie 
apunte m á s que en su mesa. Y por 
esto m i s m o ¡¡ya caigo!!, es por lo que 
d i c e n que v a n á s u p r i m i r todas las r i -
fas. F i g ú r e s e V . que no hubiese a q u í 
m á s ca rp in te ros que y o entonces 
l a mar!! 
E l d ia 1.° t u v o l u g a r , con las forma-
l idades de cos tumbre , la ape r tu ra de l 
curso a c a d é m i c o de 1 8 8 1 - 8 2 , en e l Ins -
t i t u t o p r o v i n c i a l de segunda e n s e ñ a n z a . 
P r e s i d i ó e l acto e l l i m o . Sr, Obispo, 
y l e y ó l a m e m o r i a de cos tumbre e l 
i l u s t r a d o profesor de d i cho e s t a b l e c i -
m i e n t o D . M i g u e l A t r i a n 
E l e legan te s a l ó n d ó n d e se v e r i f i c ó 
esta so l emnidad ha sido ú l t i m a m e n t e 
decorado con once tar je tones de m a d e -
ra i m i t a n d o piedra con adornos dorados, 
donde se l een en le t ras de oro los nom-
bres de los s igu ien tes h i jos de l a p r o -
v i n c i a de T e r u e l , que h a n sobresalido 
e n las c iencias y en las le t ras : D . Do-
mingo Ram. ( S i g l o X I V . ) D. Juan So-
brarías, 
( S i g l o X V y X V I . ) D. Juan 
Lorenzo Palmireno. (S ig lo X V I . ) : Los 
t res de A l c a ñ i z . D. Miguel Cortés, de 
C a m a r e n a . ( S i g l o X V I I I . ) D Joaquín 
Escriche, de C a m i n r e a l . (S ig lo X V I l I . ) 
D. Andrés Piquer, d e F o r n o l e s . (S ig lo 
X V I I Í ) JD. Braulio Foz, d e l m i s m o 
p u e b l o . ( S i g l o X V l l I . ) D. Isidoro An~ 
tülon, de S a n t a E u l a l i a . (S ig lo X V I I I . ) 
D. Francisco Aranda, de T e r u e l . ( S i -
g l o X I V . ) D . Jerónimo Ripalda, de l a 
m i s m a c i u d a d . (S ig lo X V I . ) D. Juan 
Martinez Salafranca, de i d e m . ( S i g l o 
X V I I . ) 
Es te r e c u e r d o á l a m e m o r i a de nues-
t ros i l u s t r e s paisanos, merece l a apro-
b a c i ó n de todos los amantes de las g l o -
r ias de n u e s t r o p a í s . 
D e s p u é s de l a d i s t r i b u c i ó n de p r e -
m i o s , e l S r . D i r e c t o r e n t r e g ó los D i -
plomas de honor á los a l u m n o s s o b r e -
sa l ien tes y d e c l a r ó ab ie r to e l curso . 
I d é n t i c a s o l e m n i d a d se v e r i f i c ó e l 
d i a 2 en e l S e m i n a r i o . E l d iscurso l e ido 
p o r e l S r . P r o v i s o r , D . J u a n M o r e l l , e n 
correcto l a t i n , v e r s ó acerca de l a s u -
p e r i o r i d a d y e x c e l e n c i a de la T e o l o g í a 
sobre las d e m á s c i enc i a s . 
Nos e x t r a ñ ó que e l d iscurso no se 
e n c o m e n d a r a á u n o de los profesores 
d e l c l a u s t r o s e g ú n c o s t u m b r e . 
L a c o n c u r r e n c i a m u y escasa. 
Y y a q u e d e l S e m i n a r i o h a b l a m o s , 
hemos o i d o d e c i r que l a fachada de l a 
I g l e s i a n o e s t á segura . E x a m í n e s e por 
q u i e n lo e n t i e n d a , no sea que t e n g a -
mos que l a m e n t a r a l g u n suceso seme-
j a n t e á los acaecidos ú l t i m a m e n t e e n 
B a r c e l o n a , M a d r i d y Huesca. 
F o r m a n l a J u n t a de l a Asociación 
médico-farmacéutica de l p a r t i d o de A l -
b a r r a c i n , los Sres. s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e h o n o r a r i o , D . Pascual L a -
h u e r t a Subde legado de l p a r t i d o . — P r e -
s iden te e f e c t i v o D . F ranc i sco Salazar , 
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Doctor en M e d i c i n a y C i r i j í a y t i t u l a r 
de San ta E u l a l i a . — V i c e p r e s i d e n t e Don 
M a n u e l G a r c í a , L i cenc i ado en F a r m a -
c ia , t i t u l a r de G e a . — V o c a l , Tesorero, 
D . M i g u e l Ubeda, i d e m en i d e m y t i -
t u l a r de Santa E u l a l i a . — S e g u n d o v o -
cal^ D . Carlos B e n i t o Or tega , i d e m de 
i d e m , t i t u l a r de Tramacas t i l l a .—Se— 
cre ta r io , D . J o s é G a r c é s , L icenc iado en 
M e d i c i n a y C i r u j i a , t i t u l a r de Ce l i a . 
L a c o m i s i ó n de l clero a l c a ï i i c e n s e , 
que v i s i t ó a l nuevo Arzobispo de Z a -
ragoza e l d i a 8 de l a c t u a l , la p r e s i d i ó 
nues t ro i l u s t r a d o paisano y co l abo ra -
dor D . N i c o l á s Sancho. Los p e r i ó d i c o s 
de Zaragoza hacen grandes elogios de l 
discurso que d i r i g i ó a l Prelado, y todos 
c o n v i e n e n en que f u é n o t a b i l í s i m o y 
d i g n o de la fama de que goza nues t ro 
a m i g o , á q u i e n f e l i c i t a m o s . 
E l d i a 9 de l c o r r i e n t e se c u m p l i e r o n 
t resc ien tos t r e i n t a y cua t ro a ñ o s de l 
n a t a l i c i o del i n s i g n e g é n i o e s p a ñ o l M i -
g u e l de Cervantes . He a q u í su p a r t i d a 
de b a u t i s m o , copiada de E l Heraldo 
Complutense: 
«EN DOMINGO 9 d ias de l mes de O c -
t u b r e , a ñ o del S e ñ o r de m i l é q u i n i e n -
tos é cuaren ta é s ie te a ñ o s fué b a u t i -
zado M i g u e l , h i j o de R o d r i g o de C e r -
vantes é su madre d o ñ a Leonor ; fue ron 
sus compadres Juan Pardo, b a p t i z ó l e e l 
Reverendo Sr. B a c h i l l e r Serrano, cu ra 
de n u e s t r a S e ñ o r a : t e s t igos Bal tasar 
V á z q u e z , s a c r i s t á n , é y ó que l e b a p t i c é 
é firmé de m i nombre . EL BR. SERRANO.» 
( L i b r o de par t idas de b a u t i s m o de la 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de Santa M a r í a l a 
M a y o r de A l c a l á de Henares, a ñ o s de 
1533 á 1 5 5 0 , fo l io 1 6 2 v u e l t o . ) 
Con m o t i v o de este an ive r sa r io . La 
Cuna de Cervantes, p e r i ó d i c o que v é 
l a l u z en aquel la l o c a l i d a d h a p u b l i -
cado u n n ú m e r o , cu y o t e x t o se refiere 
á sucesos de aque l t i e m p o . 
Procesado el D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o 
E l Demócrata, D. J o a q u i n A r n a u , por 
u n a r t í c u l o publ icado en d icho d i a r i o , 
e l Juzgado de Buena V i s t a ha fa l lado 
absolviendo á nues t ro a m i g o , f u n d á n -
dose, en t re otras razones, en que los 
hechos cons ignados en e l a r t í c u l o d e -
n u n c i a d o no t i e n d e n d i r e c t a m e n t e á 
va r i a r l a fo rma de gob ie rno por la fuer-
za ó fuera de las vias lega les . 
F e l i c i t a m o s á nues t ro paisano. 
E l n ú m e r o s i g u i e n t e de nues t r a R E -
VISTA se i m p r i m i r á en t ipos nuevos y 
e legantes . 
Merece nuestros aplausos l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l por su i n t e r é s e n que 
l a i m p r e n t a de l a Benef icenc ia e s t é á 
l a a l t u r a de las mejores de su clase. 
Jerónimo L a f u e n t e . 
L A P R I M E R A LAGRXMA. 
i . 
Cuando las pardas nubes 
Que en el regazo duermen 
De las m o n t a ñ a s , 
Despiertas por los rayos 
Del rubicundo Apolo, 
Ya se levantan, 
EQ una humi lde ermita 
Esperan dos ancianos 
De blancas cauas, 
Y una h u é r f a n a hermosa, 
Sin fami l i a en el mundo, 
Los a c o m p a ñ a : 
Las rodillas en t ierra, 
Una orac ión m u r m u r a n ; 
Del suelo se alzan, 
Y del l impio horizonte 
Eu un lejano punto 
Su vista c lavan . 
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Ansiosos y pacientes 
Los ancianus, la n iña 
¿Que es lo que aguardan? 
Ellos al nieto ausente 
Que cual otro hijo prodigo 
Vuelva á su casa; 
E l l a . . . . , no lo sé , un s u e ñ o , 
I lus ión que acaricia 
Dulce esperanza, 
I I / 
Cinco años de dolores 
Para los pobres viejos 
Y para J u a n á , 
Que no tuvo otros padres, 
Porque perd ió los suyos 
En tierna infancia, 
Perezosos corrieron, 
Desde que un dia el j o v e n . 
Antes del alba, 
A bascar á la Corte 
Ciencia m a r c h ó , y con ella. 
De sabio faraa, 
Dejando á sus abuelos 
Y á la que siempre quiso 
Como á su hermana. 
A l despedirse de ellos 
U n nudo se les puso 
En la garganta, 
Y un ca r iñoso abrazo 
F u é ese adiós , que,nos deja 
La voz ahogada; 
Y á la h u é r f a n a , triste, 
Le dió en un casto beso 
Toda su alma. 
No sé que sen t i r í a 
La n i ñ a en aquel beso: 
Ver t ió una l á g r i m a 
Que se e scapó rodando 
Por su rostro p u r í s i m o 
Avergonzada, 
Y ha l ló en el estudiante 
Un sepulcro de amores 
Que la guardara. 
Sentimental poema 
Que sin salir del labio 
Nace y acaba. 
Entre nubes de polvo 
Se va alejando un coche; 
En lontananza 
Un p a ñ u e l o se agita, 
Y otros tres en la ermita 
Con señas hablan: 
Del horizonte al l ími te 
Llega, veloz se oculta, 
Ya no ven nada, 
Y solo el pensamiento 
E n alas del deseo 
Los montes pasa, 
Y al objeto querido 
E n imagen fan tá s t i ca 
Mira y abraza. 
Tres seres tristes quedan 
Que á la V i r g e n entonan 
Santa plegaria, 
Y se van pensativos. 
Exhalando suspiros 
Que al viento lanzan 
I I I . 
En los primeros meses 
EL consuelo reciben 
En tiernas cartas: 
L lega un año y no viene 
A l pueblo el estudiante. 
¿Cuál es la causaV 
Paso á paso sigue otro, 
Y con vanos pretextos " 
La verdad calla: 
Ya se acerca el tercero; 
Enmudece el ingra to: 
Por muerto pasa: 
Y era así , que si e l cuerpo 
Estaba v ivo , muerta 
T e n í a el alma. 
Revolcado en el cieno 
De placeres inmundos, 
No se acordaba 
De los pobres ancianos; 
Hasta hab ía olvidado 
Aquel la l á g r i m a , 
Y del dinero p ró d ig o , 
Perdida hasta la honra 
Sal ió de E s p a ñ a . 
Hundido en la miseria, 
¡ C u á n t a s horas llorando 
P e n s ó en su casa, 
EQ sus campos, su ermita, 
Sus queridos abuelos 
Su infel iz Juana! 
¡ C u á n t a s , ay, de tormento 
L l e n ó su alma el recuerdo 
De aquella l á g r i m a ! 
M i l veces volver quiso 
A ver su natal suelo, 
Pero luchaba, 
Y da un peso agoviado, 
Des i s t í a al mirarse 
Lleno de infamia, 
Porque aquel pensamiento 
Era para él un mundo 
Que lo aplastaba. 
Cierto dia en el campo 
P e n s ó oir á lo lejos 
Una campana: 
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Quizá era voz del cielo 
Aquel sonido l ú g u b r e 
Que le l lamaba. 
Se detiene y escacha, 
Y parece que el eco 
Le dice: marcha, i 
Alas le dá el deseo, 
Y la esperanza fuerzas 
Que le faltaban. 
Corre entre matorrales; 
Vencido del cansancio, 
Cae, se levanta; 
Ya de sudor b a ñ a d o , 
Sus pies á andar se niegan; 
Para, descansa, 
Y el s u e ñ o entre sus brazos 
Coa las dulces cadeaas 
Sus miembros ata, 
Pero el alma velando, 
U n templo vió delante, 
Y sobre el ara 
Con los brazos abiertos 
Una Vi rgen hermosa 
Que le miraba. 
Cuando ya el manso viento 
Desa tó las cadeaas 
Que el s u e ñ o labra, 
Se h u m i l l ó el desdichado, 
Y el arrepentimiento 
Brotó en su alma. 
Oró , se alzó del suelo, 
Y cual ciervo seguido 
Que huyendo escapa, 
Se d i r ig ió entre b r e ñ a s 
A respirar el aire 
De sus m o n t a ñ a s . 
I V . 
Ya la callada noche. 
Robando los colores 
A cielo y plantas, 
Persiguiendo iba al dia. 
Que en un lecho de flores 
Se reclinaba, 
Y tras una alta loma 
Doblaba su cabeza 
De luz ornada, 
Cuando el triste estudiante 
Déb i l , sin mas ayuda 
Que la esperanza, 
Hasta pensó perderla; 
Pero sonó en su oido 
Una cariipana. 
La que oyó taatas veces 
Ea los felices d ías 
Da alegre iofaocia, 
Ta l vez la que entre s u e ñ o s 
EQ sus alas Favonio 
L l e v ó a su a lma, 
Y como corderi l lo , 
A quien madre amorosa 
Balando l lama 
Su esp í r i tu le anima, 
Y de acercarse ansioso, 
A l cuerpo arrastra, 
Que al fin l lega á la ermita 
Y dobla sus rodillas 
A l pié del ara. 
Mientras sencillas gentes 
A l rosario acudian 
Y orando estaban, 
En éx t a s i s profundo 
E l , solo ve á la V i rgen 
Que le miraba; 
De aquella santa imagen 
Sonrieron lo labios 
Con dulce calma 
Como si le dijera: 
»E1 dolor te ha salvado; 
Pero te aguarda 
Un castigo en el mundo, 
Por haber despreciado 
La primer l á g r i m a . 
En el mismo momento 
Una anciana rezando 
Dijo en voz alta: 
«Un padrenuestro, hermanos. 
Para que en paz descanse 
La pobre J u a n a . » 
Cual si le hir iera un rayo, 
E l joven cayó al suelo, 
Y libre el alma, 
Dejó el cuerpo en la t ie r ra , 
Que no tuvo un amigo 
Que le l lorara, 
Porque de sus abuelos 
Ya gardaba la huesa 
Las blancas canas. 
Desde que me coataroa 
En un viaje esta historia, 
Siempre la h u é r f a n a 
G r a v a d a e s t á en mi mente 
Como uno de los m á r t i r e s 
De la esperanza, 
Y en aquel estudiante 
Veo el justo castigo 
Del alma ingra ta . 
Cuando mi cuerpo, frió, 
Inerte es té en el lecho, 
V i r g e n sagrada, 
Que no falte siquiera 
Quien sobre mí derrame 
A l g u n a l á g r i m a . 
M . A t r i a n . 
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G L O R I A S R E L I G I O S A S D E A R A G O N . 
S A N V I C E N T E M A R T I R 
A l bosquejar ahora, del mejor modo que 
nos sea posible, los hechos mas principa-
les de la v ida y mart i r io de nuestro c é -
lebre A r a g o n é s SAN VICENTE, d i g n í s i m o 
sucesor de su deudo y paisano San Lo-
renzo, de quien en nuestro a r t í c u í o ante-
rior nos hemos ocupado; podemos decir 
m u y bien, que tenemos casi la mitad del 
camino andado con lo que entonces deja-
mos expuesto, á causa de la grande se-
mejanza que entre los dos se advierte. 
Porque si San Lorenzo era na tura l de Hues-
ca, y e n t r ó de muy joven en el Colegio-
Seminario del Pilar de Zaragoza, y fué 
siempre modelo perfecto de Santidad y doc-
t r i na , y s i g u i ó con ap l i c ac ión y br i l lantez 
los estudios preparatorios para el estado 
ec les i á s t i co , al que a r r i bó , y tuvo dec id i -
da vocac ión al mar t i r io , cuyo lauro a lcan-
zó de ua modo tan s ingular y edificante; 
todo esto podemos decirlo t a m b i é n de San 
Vicente , por mas que se halle en és te a l -
guna diferencia especial que debe notarse, 
y que, sin rebajar al etro, lo encumbra 
sobre manera. 
C o n c r e t á n d o n o s , pues, á las variantes 
que resultan, en medio de las semejanzas 
que se hal lan en este glorioso p a r a n g ó n , 
ramos á decir ahora en q u é consisten, pa-
ra dar l igeramente una idea exacta de todo 
lo mas notable de este v a r ó n s ingular . 
I I . 
La escasez de datos h i s tó r i cos y precisos 
de aquellos aciagos tiempos, en que tan 
cruda y sangrienta guerra declaraba y ha-
cia la gent i l idad á los pocos manuscritos 
cristianos que entonces podian escribirse, 
y que hallados eran en seguida entrega-
dos á las llamas; han impedido á los que 
de estas materias se han ocupado con ar-
dor, el hablar con aquella seguridad y 
exacti tud que fuera de desear en algunos 
detalles curiosos é instruct ivos; si bien en 
la parte pr inc ipa l de los hechos de nuestro 
Santo, hay, por fortuna, la conveniente y 
debida conformidad. 
De aquí nace la divergencia de opinio-
nes en algunos puntos opinables de nues-
tra ant igua Historia ec l e s i á s t i ca , como por 
ejemplo, los siguientes: ¿Qu iénes eran los 
obispos de Zaragoza cuando San Lorenzo 
y San Vicente entraron en el Seminario 
del P i l a r?—¿Qué edad tenian entonces, en 
q u é tiempo cursaron, y cual fué la dura-
ción d e s ú s es tud ios?—¿Fuéron D iáconos y 
Arcedianos los dos j ó v e n e s escolares, en 
q u é año , y por cuales ob ispos?—¿Cuántos 
fueron los Valerós que por aquella época 
ocuparon la Si l la episcopal de Zaragoza? 
— Y as í t a m b i é n otros puntos obscuros a l 
tenor de los sobredichos. 
En todos ellos no puede hacer otra cosa 
la buena c r í t i ca , que apoyarse en a l g u n 
dato cardinal y fecundo, para sacar de é l 
las naturales deducciones que en buena 
lóg i ca proceden, siempre que estas no afec-
ten la parte esencial de la verdad del 
asunto. Y esto es lo que hemos p rocu-
rado hacer nosotros, s e g ú n la sana doc-
t r ina del sabio c r í t i co HONORATO DE SANTA 
MARÍA, en su acreditada obra Animadver-
siones i n regulas et usum cr i t ica ; asi en las 
dudas que ofrece la variedad de opiniones, 
como en la obscuridad de las noticias, ó 
en la carencia parcial de las mismas, ipa-
r e c i é n d o n o s , que este es el prudente c r i -
terio que doblamos seguir . 
Todos los escritores convienen en que 
el obispo de Zaragoza San Fé l i x , fué mar -
tirizado en las m á r g e n e s del Ebro por los 
a ñ o s de 255, y que d e s p u é s le s u c e d i ó en 
el cargo San Valero, que fué el primero 
de los varios que de este nombre y f a m i -
lia hubo en la Sede Zaragozana. 
Desde esta fecha hasta el año 315 en que 
m u r i ó en Anet de R í b a g o r z a KL GRAN SAN 
VALKRO, de quien fué Arcediano San V i -
cente, van 60 años ; siendo opiniou general 
de los autores, que solo fueron 40 p r ó x i -
mamente los del glorioso pontificado de 
a q u e l . — Q u i é n , pues, en vista de esto, y 
d'e otras pruebas que omit imos, podrá su -
poner que antes de él no hubiera otro obis-
po de su nombre, como muchos afirman? 
Tampoco San Lorenzo que s i g u i ó sus es-
tudios en el Colegio ec les iás t i co del Pi lar 
y que fué martirizado en 258, podia ser 
Arcediano de San F é l i x , como algunos 
sientan; cuando, como a t r á s dejamos d i -
cho, hacia poco tiempo que habia entrado 
en dicho Colegio para poder d e s e m p e ñ a r 
por su edad este elevado cargo, puesto que 
á la muerte de San F é l i x en 255, v e n d r í a 
á tener 20 a ñ o s : bien que tampoco nega-
mos nosotros, que el sucesor de aquel i l u s -
tre Prelado SAN VALERO I , podia h a b é r s e l o 
conferido. 
Finalmente , San Vicente, en quien todos 
convienen que fué Arcediano de SAN V A -
LERO EL GRANDE, d e s p u é s del otro San V i -
cente F r a n c é s que p a d e c i ó mar t i r io en 
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A g e n ú de Francia el año 287, s e g ú n el 
respetable obispo Heleca eu sus Adiciones 
al Cron icón de Marco M á x i m o , entrambos 
obispos de Zaragoza; San Vicente, dec i -
mos, fué efectivamente D iácono , y el p r i -
mero de los siete Levitas elegidos para el 
cul to d iv ino , y Arcediano t a m b i é n , como 
hemos dicho, del Santo obispo VALERO IT, 
para supl ir le en el minister io de la pre-
d i cac ión , por el gran defecto de ser ba l -
bucieme, que tanto se lo impedia, á pen-
sar de sus vastos conocimientos y claro 
ingenio . E lecc ión esta m u y acertada, por-
que el j o v e n Vicente tenia el don de la 
palabra, y la grave expres ión de la ver -
dadera elocuencia. 
Ahora bien; suponiendo que tuviera San 
Vicente á la sazón 22 a ñ o s , cuando me-
nos, c«mo parece probable, para poder des-
e m p e ñ a r este sagrado minis ter io; resulta 
de a q u í , que nacerla por los años de 265, 
y que padecer ía el mar t i r io , de 39 ó 40 
años de edad; pues que tuvo esto lugar en 
el año 303, ó 304 de nuestra era, que afor-
tunadamente para la Iglesia, fué ya el ú l -
t imo del Imperio de Diocleciano. 
Y finalmente, que habiendo entrado en 
e l renombrado Colegio á la edad de 14 
a ñ o s , transcurrieron 8 desde entonces, has-
ta su promoción al Arcedianato. 
D e s p u é s del Santo obispo Valero I I , de 
tanta fama y devoc ión entre los A r a g o -
neses, cuentan aun los m á s di l igentes 
Historiadores otros dos Santos obispos del 
mismo nombre y fami l ia , de origen Ro-
mano, todos ellos cé l eb re s en los fastos de 
la Iglesia zaragozana; siendo el ú l t i m o 
de estos amigo i n t i m o del afamado y p ia -
doso Poeta PRUDENCIO, al cual amoT t i e r -
namente por su l i teratura y virtudes. Y el 
vate, e t e rn i zó la memoria de esta mitrada 
casa de obispos, con este verso de uno de 
sus mejores h imnos: 
Hiñe Sacerdotttm, domus infulata Valeriorum. 
Pues bien; entrando ahora directamente 
en nuestro asunto d e s p u é s de los anter io-
res prenotandos, que nos ha parecido con-
veniente sentar y esclarecer, diremos ya 
sin rodeos; que SAN VALERO I I , c o m p a ñ e r o 
inseparable de su Arcediano SAN VICENTE, 
fué reducido á pr is ión con el mismo, y 
en la cual estuvieron los dos encerrados 
durante la odiosa y funesta permanencia 
en Zaragoza del CRUEL DACIANO; monstruo 
y sa t é l i t e del Averno, que por orden ex-
presa de los Emperadores Diocleciano y 
Maximiano H e r c ú l e o , que conoc í an sus 
feroces instintos, vino preferentemente á 
esta ciudad i lustre , por ser entonces el 
nervio del Cristianismo en toda la r e g i ó n 
de la E s p a ñ a ci terior ó tarraconense. 
Dejamos ahora para los siguientes a r t í -
culos, lo que e j e c u t ó esto t irano con Santa 
Engracia y los innumerables m á r t i r e s de 
Zaragoza; porque aunque precedieron es-
tos al mart i r io de San Vicente y á los pa-
decimientos de San Valero, conviene ante-
poner aqu í la historia de estos campeones 
de la fé, por no separar de ella la m u y 
importante y s ingular de estos dos i lustres 
Aragoneses, paisanos, parientes y casi 
c o e t á n e o s , cuya glor ia preexcelsa, que 
tanto celebra la Iglesia , es el mejor t i m -
bre y blasón de la i n m o r t a l ciudad de 
Maria . 
I I I . 
Era entonces el año 303, en el cua l es-
taba en todo su apogeo el periodo á l g i d o 
de la pe r secuc ión contra ios cr is t ianos ,que 
un año antes se e m b r a v e c i ó en Zaragoza 
con inusitado furor. 
E l cruel Daciano, que con g r a n compla-
cencia suya, y la de sus amos, h a b í a veni -
do á E s p a ñ a con el infernal proyecto de es-1 
t i n g u i r , si le fuera posible, hasta el n o m -
bre de los cristianos; d e s p u é s de e x t e r m i -
nar sus vidas; t r a t ó ú l t i m a m e n t e de tras-
ladarse de Zaragoza á Valenc ia , para 
consumar a l l í las execrables y sangrientas 
h a z a ñ a s que en la capital de A r a g ó n l l evó 
á cabo. 
A los venerables Prelados S. Valero y 
S. Vicente, los habia reservado su malicia 
para egecutar coa ellos en aquella Ciudad 
los fieros inst intos de su perversa í n d o l e . 
Y llegado el caso de su t r a s l a c i ó n , que f aé 
precedida de pruebas terribles con S. V i -
cente, s a c á r o n l o s los sayones á los dos de 
la c á r ce l , pero cargados de hierros y cade-
nas, h a c i é n d o l e s andar á p i é , y sufrir por 
el camino los mas crueles é inhumanos 
tratamientos. 
F a t i g á b a s e en estremo de andar el ancia-
no San Valero; y habiendo llegado á Ca r i -
ñ e n a en su primera y larga jornada, s u -
mamente rendido y con una sed a r d e n t í s i -
ma, b u r l á n d o s e de él sus verdugos en vez 
de socorrerle con agua que pedia. Y enton-
ces, lleno el santo de fé cristiana é i n s p i -
rado por el celo de la g lor ia del Seño r que 
aquellos ultrajaban con sus blasfemias, h i -
r ió el suelo con el bácu lo que llevaba; é 
invocando con confianza el nombre del A l -
t í s i m o , bro tó al punto un grande raudal do 
agua, que a p a g ó su sed, el cual hasta hoy 
dia se conserva en aquella importante v i -
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l i a , con grande v e n e r a c i ó n de los fieles, 
q^e siguen todav ía l l a m á n d o l a con g r a t i -
t u d , LA. FUENTE DE SAN VALERO. 
Sin embargo; n i aun con este prodigio 
admirable c a m b i ó la ceguedad de aquellas 
negras almas poseídas de S a t a n á s ; porque 
no dejaron por eso de causar á los santos 
cautivos las grandes penalidades que en su 
largo t r á n s i t o les hic ieron sufrir, llegando 
por fin á Valencia semimuerto S. Valero 
que no contaba con el v igor j u v e n i l de su 
c o m p a ñ e r o . 
Tenernos, pues, en esta cé l eb re Ciudad á 
nuestros dos famosos campeones de A r a -
g ó n ; en la cual no se hizo esperar mucho 
tiempo la funesta venida de Daciano, para 
estrenar a l l í las pruebas atroces que con 
ellos queria ejecutar: ya para que no se 
desvirtuase en Zaragoza la mostruosa he-
catombe de cristianos, con el valor y c ré -
dito que adquirieron estas dos almas subl i -
mes y privilegiadas; ya para que en la Ciu-
dad de las flores, menos probada que aque-
l la y de m á s blando c a r á c t e r , hiciesen mas 
efecto sus estupendas h a z a ñ a s , asombran-
do é in t imidando vivamente á los impresio-
nables hijos del Tur ia . 
No d á n d o s e ya a l l í el Tirano ua punto 
de reposo sin realizar su propós i to , m a n d ó 
sin descansar, que se le presentasen se-
guidamente Valero y Vicente, que en la 
c á r c e l t e n í a n asegurados; y puesto en eje-
c u c i ó n su mandato con presteza suma, to-
m ó el mal camino de querer ganar, su vo-
luntad coa palabras a l a g ü e ñ a s y capcio-
sos sofismas, mezclados al fin con las ame-
nazas ter ror í f icas , que eran la fiel expre-
sión de su perverso c a r á c t e r . 
Previsto estaba todo esto por nuestros 
h é r o e s valerosos, cuya fé y constancia no 
podiau quebrantar la baja y abominable 
t á c t i c a del Tirano. Y así en pocas pala-
bras, le contestaron resueltamente: qnepo-
dia haberse ahorrado el tiempo que ha l i a 
empleado en tantear aquellos medios, para 
ellos tan repugnantes y vergonzosos; porque 
en Uigar de sacar de esta suerte partido a l -
guno, solo s e r v i r í a n para afirmarles mas y 
mas en sus santos propósitos de dar la vida 
por l a fé de Cristo, por quien s u f r i r í a n con 
gusto todos los suplicios del mundo de que 
echase mano. 
Aterrado y desconcertado con esta res-
puesta, para él i n v e r o s í m i l , por el terror 
de su nombre; herido profundamente su 
amor propio; exacerbado su fanatismo pa-
gano; reventando de có le ra , y ardiendo en 
sed de venganza; m a n d ó al punto ator-
mentar en su presencia al DIÁCONO VICEN-
TE; teniendo aun bastante c á l c u l o y san-
gre fria para hacer separar de a l l í AL SAN-
TO ANCIANO VALERO. Porque el gran mér i t o 
de és te en el mar t i r io , habia de ser mas 
d a ñ o s o á sus miras, que el destierro por 
teda su vida á que pensaba condenarle, 
sin temor de que por su elocuencia p u -
diera perjudicarle á causa de la t a r t amu-
dez de su h a b í a . Y al mismo tiempo esta 
lenidad aparente, era para nuestro anciano 
Valero el mayor tormento, porque le p r i -
vaba de la g lor ia inmarcesible que coro-
n á r a á Vicente , su amantisirao é insepa-
ble c o m p a ñ e r o . — P e r o no hubo remedio; 
Valero fué confinado y conducido al pe-
q u e ñ a pueblo de ANET, cerca de Barbastre; 
y Vicente q u e d ó en el estadio de la prue-
ba t i t á n i c a del salvagismo gen t i l por Da-
ciano d i r ig ida . 
Y al efecto, m a n d ó éste confiero í m p e t u 
y voz temblorosa, que se le despojase de 
toda su ropa y se le dejase enteramente 
desnudo; y que c o l g á n d o l e d e s p u é s en e l 
aire coa cuerdas pasadas por entre las es-
paldas y los brazos, se tirase fuertemente 
de ios piés para descoyuntarle los hom-
bros y d e m á s articulaciones de su cuerpo, 
á fin de que destruyendo de este modo su 
organismo muscular , sufriese con ello los 
m á s atroces dolores; todo lo cual se eje-
c u t ó con puntual idad infernal . 
Y como si todo esto no fuera aun bas-
tante, m a n d ó que lo azotasen sin piedad, 
arrancando d e s p u é s sus carnes con gar-
fios de hierro hasta l legar á sus e n t r a ñ a s . 
Y de ta l modo lo hicieron asi los sayones, 
que se veian estas claramente por entre 
los surcos abiertos que dejaban en su cuer-
po, lo mismo que ios huesos ensangren-
tados por los cuales fluia sangre copio-
s í s i m a . 
(Se concluirá . ) 
Nicolás S a n c h o . 
HISTORIA DEL HONOR 
"Y" C O M U N D E H U E S A 
(Continuación.) 
I I I . 
Era el año 1118. 
D . Alfonso el Batallador habia tomado á 
los moros aquel año á Zaragoza, abriendo, 
puede decirse, la sé r ie de conquistas por 
este lado del Ebro. No se d u r m i ó en sus 
laureles y al año siguiente les t o m ó á A l -
c a ñ i z , Cas t e l s e r á s , Calanda, Cas te l ló , Al te -
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corisa, Caspe, Maella y otros pn^bins , for -
mando con todos ellos UQ furí-t»* «listrito 
contra, las huestes fronterizas de Twrtosa y 
Montalban, tomando t a m b i é n á su regreso 
á Belchite y Azuara, coa algunos pueblos 
comarcanos. Sig·uié sus conquistas por la 
frontera de Navarra el a ñ o siguiente, y 
en 1120, r e m o n t á n d o s e por la ribera del G i -
loca se hizo d u e ñ o de Daroca y Cutanda; 
descend ió á los llanos de Monreal donde 
puso t é r m i n o á sus conquistas por aque-
l la parte, volviendo para unir las coa las 
del año pasado y tomando algunos pue-
blos m á s , entre ellos si Castillo de Huesa, 
desde donde los moros molestaban lasguar-
niciones de Azuara y Belchite. Desde esta 
época figura, ó se nombra Huesa en las 
historias. E l rev 10 fortificó para defensa 
y guarda del pascOá la s i m a , ba jándose 
después á descansar de las fatigas de la 
guerra á su nueva capi ta l . 
Muerto sin s u c e s i ó n , dejó esta parte de l 
reino á los caballeros del Temple, de los 
que era muy devoto; pero no c o n f o r m á n -
aose los aragoneses con esta su ú l t i m a dis-
pos ic ión , sacaron del monasterio de Saha-
g ú n á su hermano D. Ramiro (El Monje), 
lo casaron y habiendo tenido una hija que 
se un ió á los cinco ó seis años con D. Ra-
mon Berenguer, conde de Barcelona, re-
n u n c i ó en ellos la corona D. Ramiro y se 
vo lv ió de nuevo á su ret iro. 
Para contentar á los caballeres del Tem-
ple y arreglar las diferencias que e x i s t í a n 
aun con motivo de la s u c e s i ó n , por con-
venio de Doña Petronila y su esposo Don 
Ramon y los caballeros antes dichos, ad-
j u d i c á r o n s e á estos, por i n d e m n i z a c i ó n de 
los derechos que pudieran tener á La co-
rona, varios castillos y encomiendas, entre 
ellos el Castillo y v i l l a de Huesa, cuya do-
nac ión les fué hecha en 1142. 
S i g u i ó perteneciendo á los templarios 
hasta el 1250 en que pasó al poder real, 
s e g ú n un pr iv i l eg io dado por el rey Don 
Jaime el Conquistador en que lo d e c l a r ó 
estado suyo, concediendo á sus hab i t an -
tes fueros y franquicias para su gobierno, 
y en especial á los cristianos viejos de d i -
cho Común, 
En 1294 su hijo Pedro I I I conf i rmó to-
dos los pr ivi legios anteriores de que g o -
zaba el llamado Honor de Huesa, como 
consta de un p r iv i l eg io dado por el rey, 
y que se conserva en el archivo general 
del reino de Aragón en Barcelona, j u n t o 
con otros muchos que se ci tan en adelante. 
A l formarse el partido llamado de la 
Union en el reinado de este monarca y al 
concederles él mismo los fueros y l iber -
tades que l levaron su nombre, fueron da-
dos de una y otra parto en g a r a n t í a , como 
era costumbre en aquella época , para c u m -
plirse mejor lo pactado,1 varios castil los, 
siendo uno de ellos el de Huesa en 1288, 
tomando posesión por la Union y siendo 
su alcaide Miguel López de Lovera. 
Pasadas aquellas circunstancias, volv ió 
otra vez al dominio real en 1303, y el rey 
al confirmar de nuevo los pr iv i legios dió 
otro, que fué que los h a U t m t i s de dieho 
COMÚN DE HUESA no pagasen anualmente los 
m i l ctuitf o cientos sóidos por franquezas n i 
cenas, sino cuando el l e y i p s i FUERIT PER-
SONALÏTER ILL·IC VEL 1¡ST MONTALBANE, VEL 
ix ALLIO LOCO PROPE HUKSAM, según la carta 
158 en Barcelona. 
E l mismo año , el J isticia de Aragón 
íi ió senteucia f avorab le ni COMUK, y en es-
pecial á Blesa, sobn» n i -pu ias de mejo-
ramientos con Plenas. 
Este rey mi ró con especial predilec-
ción á estos pueblos, c o n c e d i é n d o l e s t a n -
tas franquicias que seria largo é i n ú t i l 
enumerarlas. T a m b i é n D . Alonso I I I y Don 
Jaime I I les concedieron varias, así com© 
el hijo de este ú l t i m o , el infante D, Jaime, 
antes de renunciar el derecho de s u c e s i ó n . 
av . 
Alfonso I V el Benigno conf i rmó todos los 
pr ivi legios anteriores y les dió el de cele-
brar féria todos los martes (pr ivi legié dat 
Huesa mercatum i n die martis .—Carta 112 
en Barcelona), y el de no pagar n inguno 
de sus habitantes primicias, lo que prue-
ba el gran aprecio en que tuvo el dicho 
Oomun, v i s i t á n d o l o a d e m á s varias veces 
cuando sal ía á caza á los montes do Se-
gura . 
(Se cwi t inuará . 
Salvador Ci í í s l i eH. 
A M I B L K \ T A M I G O 
30. ADOLFO GEBREXRO. 
En los campos m á s v í r g e n e s del suelo, 
Ostenta sus colores y sus galas 
La Primavera, al extender sus alas, 
Púd ica alzando su esplendente velo. 
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Opulentas cascadas de verdura 
Tapizan los edenes bendecidos. 
Donde entran los amores escondidos 
De la aurora velando la hermosura. 
Jazmines blancos y p o r p ú r e a s rosas, 
E l agua alegre juguetona orlando, 
Las aves el espacio atravesando 
Con sus canciones gratas, armoniosas. 
Y en medio tantas galas de natura, 
Entre miles de candidas palomas, 
Se ha l la el g é n i o ideal de la ventura , 
Que respira del valle los aromas. 
Aquel es el hogar de los que tienen 
Ganada palma de eternal vic tor ia ; 
Y por eso al morir van á la g lo r i a , 
Y en ella eternamente se sostienen. 
1 1 -
T u madre á la g lor ia va. 
Tu hermana se fué hócia e l la , 
Y tu hija es una estrella 
Que juu to á ellas e s t á . 
ED tu soledad te miran 
Y te dicen eu secreto. 
Que en este mar tan inquie to , 
Por verte t r i s te , suspiran. 
Deja tu pena y quebranto, 
Y en el pecho comprimido, 
S e n t i r á s suave latido, 
Y as í enjugaras tu l lanto . 
La brisa con sus rumores 
Te t r ae r á fragante esencia. 
Y o i rás la dulce cadencia 
de los tiernos r u i s e ñ o r e s . 
D r . López de l a V e g a . 
LEJOS DE T I 
Qué solo me lie quedado; desde aquel dia 
en que t u te alejaste, con desconsuelo, 
pasu la vida triste, luz y alma mia 
sin sol esplendoroso que alumbre el cielo. 
No con templó la imagen que tanto adoro, 
n i al ángel de m i vida que yo venero, 
y cuya féle guardo como un tesoro, 
ni á la mujer hermosa que tanto quiero.... 
En solitaria y bella, blanca casita 
que alegran con sus trinos los ruiseñores 
el alma de m i alma feliz habita 
entre paisages lindos y seductores. 
Desde a l l i se contempla l á m a r en calma, 
desde al l i el horizonte bien se divisa, 
allí puede dichosa estenderse el alma, 
y respirar gozosa la dulce brisa. 
Desde allí se perciben gallardas naves 
que ondean en el viento sus banderolas, 
desde aílí ven cruzarse ligeras aves 
que rozan con sus alas las turbias olas. 
Allí á veces se escucha grave y severo, 
el bramido del viento que al mar i r r i ta 
y el armonioso canto del marinero 
que entre miles de cuerdas bulle y se agita. 
Allí exhalan las flores gratos aromas 
y abriendo sus corolas lucen sus galas 
y se oye el manso arrullo de las palomas 
que á su amante buscando baten sus alas. 
A l esparcir sus rayos el sol de oriente; 
cuando la brisa bese con raudo giro 
la virginal pureza que hay en t u frente 
m á n d a m e entre sus pliegues algun suspiro. 
Porque estando tu ausente, niña querida, 
si esto es vivi r , yo vivo triste y sin calma; 
p o r t í , por quien yo diera toda mi alma 
por t í , por quien yo diera toda m i vida. 




Renac ió siu embargo la esperanza p ia -
dosa y l isongera . 
E l ojo avieso de Mirón avizoraba por 
costumbre hasta en las tinieblas. Da pron-
to, en lo lejano, a t i svó dos lucecil las; dos 
puntos entrelucientes en el fondo de la 
inmensa negrura; dos como estrellas erran-
tes ru t i lando en el cielo de una oscura 
noche, y e x c l a m ó : — A l l í ! ¡allí e s t á ! — m i -
rad le .—¡ la l uz ! . . . . Todos fondeaban con 
dilatadas pupilas los abismos buscando la 
luz deseada. Era el rayo de una esperan-
za que se d e s v a n e c í a . Lo vieron y cesaron 
do verlo. Aquellos dos puntos lucientes, 
br i l laban y d e s a p a i e c í a n cual una l u c i é r -
naga en cont inuo movimiento. Tras de 
su ef ímera desapar i c ión vo lv ian á mos-
trarse mas luc í feros . Ora se acercaban, 
ora l uc í an mas lejanos; y movibles, y j u -
guetones, convidaban con sus caprichosos 
reflejos á seguirles con irresistible fasci-
n a c i ó n . Era e l ú n i c o faro que podia sa l -
varles n a ú f r a g o s en las tinieblas y hacia 
él d i r ig ie ron sus vacilantes pasos. Pa l -
paban en las sombras; t e n d í a n sus manos 
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suplicantes cual si quisieran detenerle. 
Pero aquel vislumbre vacilante, cuya fos-
forescencia lucia sin alumbrar , á i n t é r -
Yalos se borraba, se desvanecia. A veces 
pa rec ía disolverse, esquivando fu j i t iva la 
pe r secuc ión , cuando se creian cercanos— 
¿Sería la ft inérea y ambulante ñ a m a de 
un fuego fátuo?—¿O luz maravil losa, ines-
t i ngu ib l e , como la que a rd ía en el sepul-
cro de PaianteV— 
Nunca con mas fervor rezaron Rús t i co 
y Mamante un *padre nuestro como en 
aquella solemne acasion, creyendo la luz 
apa r i c ión sobre natural del á n i m a de Fray 
M a t í a s . 
Mirón, recordando la ú l t i m a palabra que 
leyó escrita por el fraile, alucinado, cre-
y ó l a una estrella m á g i c a que guiaba por 
ei camino de los inmensos tesoros. 
Ya no andaban, cor r ían ofuscados en su 
seguimiento. Llegaron a un sitio en donde 
no resonaban los ecos. Atravesaron i n t r i n -
cadas angosturas. Cayeron de cabeza en un 
atolladero, del que con trabajo se levan-
taron. Y a t a scándose unas veces, y otras 
tropezando, por fin, acertaron á entrar, des-
p u é s de recorrer un pasadizo, en una maz-
morra de ant igua fortaleza, t é r m i n o de su 
ráp ida carrera. 
Acaec ió que al l legar al fio. R ú s t i c o , por 
l levar la delantera, t ropezó con un can-
t i l l o n saliente de piedra; en donde su ca-
beza trasquil imocha dió tal tozolada que 
ce r ró los ojos y vió las estrellas. A t o l o n -
drado por tal co sco r rón , c o m e n z ó á̂ dar 
vueltas como una peunz» , á t iempo,—oh! 
casualidad!—para recibir su c o r p a n c h ó n la 
topetada de sus c o m p a ñ e r o s . A.I i m p r e v i s -
to choque, todos confundidos se arremo-
l inaron , cayendo de costalada. 
Casi desvanecidos sienten el terr í f ico 
contacto de un m ó n s t r u o topadizo con ellos. 
Salta con extraordinaria ag i l idad ; lanza 
co lér icos balidos,. . Endriago funesto les 
parece, d r a g ó n terrigeno habitador espan-
table de aquellas inmensas cavernas... 
—«¡El pavor recor r ió todo su cuerpo y 
se extremecieron hasta sus h u e s o s ! » — 
Despeluzados levantan su faz dolorida, 
abren los ojos despavoridos, y ven con 
asombro que los puntos rut i lantes , las l u -
cecillas que les condugerou á sitios tan 
apropós i to para descalabrarse eran ¡los 
ojos de un gato! que atufado les miraba fi-
jameate y asustado maullaba. 
Furibundos se levantaron, y por malean-
te quisieron matarle á pedradas. 
—¡Oh! i ng ra t i t ud l u g a r e ñ a ! — 
Aquel s i m p á t i c o an imal , fué su salva-
dor; él al salvar el pellejo, f u g i t i v o , les 
mos t ró la salida, c o n d u c i é n d o l e s á un pa-
tio del castil lo ruinoso, convertido por las 
in jur ias del tiempo y de los hombres en 
pajar y conejera. 
A l l í , deb í an concluir sus aventuras y 
h a z a ñ a s , palpando el tesoro escondido. 
A la hora del c r e p ú s c u l o vespertino, aso-
maron por el mismo agugcro que el gato. 
Salieron con tanta geta, de ta l manera 
trasojados y cari acontecidos, que al^ m i -
rarse no se c o n o c í a n . Hasta se parecieron 
mas feos que de costumbre. 
Los conejos huyeron espantados, el gato 
t a m b i é n ; y espantados reciprocamente de 
sí mismos, quisieron hu i r los espedicio-
narios. 
Pero por mal de sus pecados, la puerta 
del pajar cerrada con solidez, i m p i d i ó su 
salida; y no menos previno su e v a s i ó n , el 
pensar cuerdamente, que n i sus ma l t r e -
chas figuras, n i sus trajes, eran lo mas 
apropós i to para presentarse á la faz del 
pueblo, sin temor de desprestigiar sus car-
gos por las calles; siendo el ludibrio de 
los ch iqui l los , soliviantando á los perro» 
en el t r áns i t o , y asustando á sus familias 
al l legar á su d o m i c i l i o . 
Determinaron descansar y enjugarse, 
que bien lo necesitaban. La autoridad y 
sus ayudantes por lo tanto, se despojaron 
de los restos de sus vestidos y cabos l l e -
nos de lodo. Quedaron en c a m i s a . — ¡ N o s 
hemos salvado! —se digeron: é i n c o n -
t i n e n t i se tumbaron en la paja; discutien-
do si era gato ó gata su salvador desco-
nocido y esperando que cerrara la noche 
para hu i r ocultamente, hurtando las i n -
discretas miradas de las gentes. 
Pero cansados se acostaron, la gazuza 
les hizo abrir la boca, les s o s e g ó el azo-
rramiento, y dormidos les so rp rend ió la 
noche. 
Cuando sonaba el toque de las á n i m a s , 
abr ió la puerta un labriego patiestevado; 
y murmurando padre nuestros c o m e n z ó á 
llenar su gárr ia de paja Oyó ruidos sos-
pechosos, como de ronquidos; miró teme-
roso, y al verlos á la luz de su farol, sin 
comprender por donde se habian colado, 
q u e d ó sorprendido. 
Desconoc ió las barbirrucias fisonomías 
de Mirón y Mamante, que y a c í a n acu-
rrucados. 
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Pero su sorpresa, se c a m b i ó ea asom-
bro, ante una visión e x t r a ñ a en deraasia, 
R ú s t i c o , para oaitig-ar en algo el dolor 
del to londrón consabido, ¡horror! se habia 
cubierto la cabeza con el faldón de la ca-
misa. 
— ¡ V á l g a m o Dios! gri taba, cuando a p r « -
tó á correr, voy á decirle al alcalde que 
hay gente sospechosa en el pueblo! — 
—¿Dónde estaba Mirón?—Ni él mismo lo 
sabia.—Sus c o m p a ñ e r o s se quedaron dor-
midos, cuando en alas de la codicia, so-
l i t a r io , se a r r i e s g ó á caminar entre terro-
res.—Una voz insò l i t a zumbaba en sus 
o í d o s . . . . . j ü t o u l t r a specus pasus Y 
median sus zancas el terreno acompasa-
damente, c o l u m p i á n d o s e su cuerpo largon 
con el isocronismo de un p é n d u l o . De 
pronto, sin abrir los ojos, se t r a s l u m b r ó 
ante una luz cuya resplandecencia sobre-
natura l flotaba en d i recc ión al tesoro 
Y él t a m b i é n , i n p á v i d o salvaba los abis-
mos, impulsando sus movimientos la fuer-
za de una voluntad imperiosa. Estaba solo. 
Nadie le s e g u í a sus pasos. La voz del 
e g o í s m o le dec ía : «Si encuentras el tesoro, 
tuyo , para tí solo será ; y se rá s rico, y con-
tr ibuyente como el t io Silvestre, y no-
mino, y alcalde, y Ebrio de j ú b i l o un 
g r i t o de satisfaccien y de sorpresa e x h a l ó 
su pecho, fascinada su fantas ía por uu ex-
t r a ñ o espejismo de grandeza... Ahí e s t á . . . 
o y ó , al fijarse la luz, i n m ó v i l y t ranqui la , 
espaciando sus rayos eu el fondo de un 
pozo, (¡ue reflejaba los deseos del secre-
tar io . . . E n t o n c e s , — ¡ O h ! caso ra ro!—abr ió 
por primera vez en su vida el ojo tuerto; 
y vió lo que j a m á s habia oído ni pensado. 
S u r g i ó uu espectro sombroso, cuya figura 
descarnada crec ió desmesuradamente ha-
c iéndose j i g á n t e a . Un cortejo de fantas-
mas de aspecto marcial y formas indef i -
nibles le c i rcundaron. Al herguirse la som-
bra, sus ojos, fulguraban rayos de luz fú-
nebre; le mi ró fijamente y d í jo le :—«Oye, 
o janco:»—«Estás entre las ilustres sombras 
que vagan alrededor de los sitios que fue-
ron teatro de «us glorias; hace veinte s i -
glos! Dándo le s vida el soplo de la muerte 
r ev i s t i ó su grandeza U distancia en los 
indecisos confines de la historia. Hay una 
correspondencia misteriosa y eterna entre 
los que fueron, y los que pisan el polvo 
que vivió en otro t iempo. A l profanar la 
paz de las tumbas, los h a b é i s evocado, y 
acuden vengadores al eco del o lv ido .— 
¿Vés?—Ahí , á t u lado, es tán las sombras 
de los p r imi t ivos a b o r í g e n e s . Esta som-
bra es un Fenicio; esa un Griego; aquella, 
un C a r t a g i n é s ; esotra, un Romano: Los 
d e m á s , Godos, Arabes, Moros Hasta 
Egipcios y Etiopes. La raza comercial de 
Sem confundida con el genio guerrero de 
la raza J a f é t i c a . — ¡ T ú , eres un f e n ó m e n o ! 
— mestizo de todas esas razas. Por eso, t u 
corazón avaricioso late al pensar en el oro. 
Por eso, hierve tu sangre^sietnpre propen-
sa á la pelea. Tos venas coloran restos de 
la sangre de Cam. —¡Por eso eres tan feo! 
— ¡ D e s d i c h a d o de t í , v á s t a g o h íbr ido de tan 
alta p r o s a p i a ! — ¡ D e s g r a c i a d o del pueblo 
que no respeta la magostad de los se-
pulcros!—Solo es feliz la patria cuando 
recuerda los hechos heroicos de sus g r a n -
des h o m b r e s , — ¡ A b y e c t a si los o l v i d a ! » — 
—¡Perdón! poderos í s imo y muy alto se-
ño r , e x c l a m ó «1 S e c r e t a r i o ; — ¡ P e r d ó n ! — Y 
al decir esto, se h i n c ó de rodillas y el su -
dor inundaba su frente. 
R e v i s t i é r o n s e los fantasmas con la for-
ma y act i tud horr ipi lante de fieras har-
p ía s ; caando ya los ojos de la v í c t i m a sa l -
taban de sus' ó rb icas y su terror no tuvo 
l í m i t e s . He lóse la sangre de sus venas; su 
cuerpo s in t i ó el escalofr ió áe l pasmo. Y 
d e s p u é s de un congojoso movimiento pe-
r i s t á l t i co mani fes tó su terror de una ma-
nera ostensible y degradante. Quiso huir 
y no pudo Sus ojos quedaron sin luz, y 
sus naiembros sin movimiento. 
P a s ó la cosa precisamente al tiempo 
que sus compinches soñaban con el teso-
ro.— ¡Para m i s ó l o ! . . . dec ía R ú s t i c o . . . . el 
f ra i le . . . . para todo el pueblo!.... barbota-
ba el a lguac i l ;—Y los dos acariciaban en 
s u e ñ o s el oro, palpando en la paja con de-
l ec t ac ión avariciosa. 
Palparon t a m b i é n á Mirón y le des-
pertaron cuando ya casi le ahogaba la 
congoja de angustiosa pesadil la. 
La rosada y blanca aurora con su m á -
gico pincel matizaba el oscuro cielo, cuan-
do se ha l ló el fiel de fechos de rodi l las ea 
l a paja. 
En aquel momento los hal laron: Y a l 
verlos sus mujeres y los vecinos pací f icos 
retrocedieron exclamando. 
—¡Dios mió!—¡cómo os habé i s puesto.— 
Pascual B a r b e r á n y 8 ¡ ^ ü e n z a . 
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